




























之中,僅有 《守経堂詩集》十谷 (光緒九年刻本)等個別著述存世4。 所幸應幕末
日本方面的需求,沈綺編纂並於道光二十六年 (1846)四 月於乍浦刊行的 《乍浦







不僅沈錫的 《乍浦集詠》在刊行的営年年末就偉到了日本 更値得注意的是 ,
日本随即出現了若千種開於 《乍浦集詠》的抄本或日節選本。先是 日本的嘉永元
年 (1848)由植物學者伊藤圭介 (18031901)抄録的 《乍川記事詩》上下谷 (二
冊,伊藤氏花続書屋刊本)7。 其後嘉永二年 (1849)又 有漢詩人横山谷 (即小野
湖山,18141910)抄 録並刊行的 《乍浦集詠砂》 (四谷二冊,江戸遊焉吟社刊本 )
8;此
外還有幕府御家人向山誠齋抄録的 《乍浦集詠》 (牧入向山誠齋 《戊申雑綴》
谷二十五%在上述這些砂本的序跛題評等中,都不同程度地渉及到了幕末 日本文
人封沈綺是書的評債,試奉例如下 :
























(18181891)、 官僚文人鷲津毅堂 (18251882)等 人的題辟、題詩中也可以見到
類似的看法。




慶應二年 (1866)干」行 (小田園刻本,江戸文苑閣)的山田梅村的漢詩集 《吾
愛吾麿詩》第一稿 (谷一、谷二)由沈箔粘評,幾平在山田梅村的毎首詩之後都
有沈綺的黙評文字。
例如 《吾愛吾慮詩》谷一 〈夏雨山中)五言詩後沈綺評粘説 : “沈浪仙云 ,
居山不見山,五字獨有千乱 録入 《海上叢談》";〈直洲夜泊〉七言詩後作 :“沈
浪仙云,有情有景,詩録入 《海上叢談》" ;谷二 〈江村雑詠二首〉五言詩後作
“沈浪仙云,真景如萱,録入 《海上叢談》中",(夏 日遊山寺〉五言詩後作 “沈


























以及詩文 (第一葉至第四葉 )。 管見所及,《吾愛吾麿詩》省首署名 “平湖沈綺舞










3.河 野鐵 兜 《鐵 兜遺稿》 (全二巷 )
除了高松藩的山田梅村之外,男一位典沈筒有著密切交往的人是幕末播磨地
匝林田藩 (今兵庫縣姫路市)漢詩人河野鐵兜 (18251867)。 因而在河野鐵兜相開
文献中也保存了一些有開沈箔的資料。
河野鐵兜英年早逝,其遺稿集 《鐵兜遺稿》 (全二谷)直到其去世二十二年





























(三)新史料 《姫 路市林 田敬 業館河 野鐵 兜筆 六 曲屏風》








該詩由沈綺同時寄給了 日向 (今宮崎縣)的漢詩人落合雙石 (17851868)、 豊
後 (今大分縣)的漢詩人廣瀬淡省 (17821856)、 劉石秋 (17961869)13、 以及播磨
的河野鐵兜 (18251867)M。 河野鐵兜在去世前雨個月的 1866年 11月 膊沈綺的
這首長詩書篤於該屏風之上,並停存至今。
該屏風不僅掲示了之前従来為人所道及的河野鐵兜典沈錆之間的交誼,而且






(四 )新史料 《谷 日興鹿 墓誌》








品,其代表作尤以高山市的 “高山祭"(2016年 12月 “高山祭"被登録為聯合
國教科文組織的 “無形文化遺産")的花車墓閣 “麒麟台"之 “唐子群遊"離像
以及 “恵比壽台"的 “長手長足"離像最為著名。谷口典鹿後因成為掃津伊丹造
酒商的食客而移居伊丹,元治元年 (1864)甲 子九月二十二 日病逝於伊丹,享年
43歳“。其後由伊丹諸友合資絡其葬在了位於兵庫縣伊丹市中央町的曹洞宗墨染
寺内墓地“。
筆者最近調査了墨染寺墓地的谷 口典鹿墓 其墓碑呈印鉦型,高約 60 cm(基
座部約 30m,上部印鉦部約 30 clll,幅 約 15～20 cm),印 鉦部正面隷書墓碑名 :
“谷口興鹿墓",背面以及右面楷書碑文由幕末儒者、1838年 出任伊丹郷校 “明
倫堂"初代教頭的橋本通 (橋本香坂,字大路、琥静庵,18091865)′ 撰篤。碑









在幕末長崎漢詩人諸如大友遠霞 (17991843)、 福地荀庵 (17951862)、 山本淡
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【固 1】 左 :沈鈎 《乍浦集詠》16谷 4冊 右 :小野湖山 《乍浦集詠砂》序
【固 2】 左 :山 田梅村 《吾愛吾麿詩》3冊  右 :《吾愛吾慮詩》谷首沈綺題辟









及其典幕末日本的交往進行了初歩的考察 :(1)《河野鉄兜 と沈浪仙 (沈鈎 )
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A Bricf lntOductio■ of thc Japallesc sOurces aboul Shcn Yun,aN前 vc of Zhapu,Zhliang duttB ulc latc Qing Dン ■器
"
A Brief lntroduction of the
Japanese sOurces about Shen Yun,
a Native of Zhapu, Zhejiang
during the late Qing Dynasty
Shi Xiao」 un
Abstract
Through investigation of various 」apanese historical lllaterials, sOme of
which have been newly discOvered, this paper examines the communicatiOn
between Shen Yun (1802-1862)and the Edo period 」apanese scholars.
【要旨】
本稿は、清末中国浙江乍浦出身の詩人である沈綺 (1802-1862)と 幕末日本
各地の文人達との交流関係を絞つて、日本に散見している関係史料を総合的に
考察したものである。
具体的に言えば、考察の対象としては、それぞれ幕末明治初期の出版物に見
られる史料 (幕末日本に輸入された沈衛『乍浦集詠』や伊藤圭介の『乍川記事
詩』、小野湖山の『乍浦集詠抄』、向山誠齋の『乍浦集詠』などの抄本)のほか、
山田梅村『吾愛吾慮詩』や河野鉄兜『鐵兜遺稿』に見られる沈鏑との交流関係
史料等、および近年に筆者が新たに確認 した実物史料 (「姫路市林田敬業館河
野鐵兜筆六曲屏風」、伊丹市の墨染寺にある「谷口典鹿墓誌」)である。
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